

















୍୭೥⫥ⓗᡂᮏ㏻ᖖᅾ ༓⮳ ୓Ḣඖ䚹 බྖᣍເ஢⬟䇴䇗ᖼศਇ ❧య೥⫥㔏ᙅࣵ⩌
యⓗ୕୓ྡᚿី⪅䚹
䈐ᇔᘙਇⓗ㦥ရ
༳ᗘᅾไ㦥᪉㠃ⓗ᪉ἲ᫝亼ඛⓗ䚹 ⪹㞟஢ ே䠈௚Ԣ
ඹྠᘙਇᘙ※䚸௨పᡂᮏ἞⯍㑣ல⿕ᛛ㿼ⓗ⑌⑓䠈ዴ⫵㔉᰾䚸⯕⑌䚸฼ொ᭭⑓䚹
ᘙ※ྍ㢸┬㉸䗽 ӵḢඖ ᖺⓗᚫᅜ་⯍ಖ೺
་ᏛᙳീᏛᅾ䈀᩿䚸⌮ゎ࿴἞⯍䇮ከ⑌⑓୰㉳╔⮳ය㔜せⓗస⏝䚹ᘙ※ᡂീ䇗ฯ఍ྊ㞟щᐙԢ
᮶◊ਇ ᢡᥥԠ䠈䘏⛇ᢡᥥԠⓗไస࿴㔪ᣚᡂᮏӻѰ┠๓ ⓗ୍ᑠ㒊ศ䚹
ཱྀ⿄㔛ⓗ㉸ኌἼᢡᥥԠ
ྈ᭷ẗ୕୭ேᙜ୰ⓗ୍୭ே᭷⬟ຊ㧭ᚓ་Ꮫᙳീ䠈⪋୍୭౽ᦠᘧ㉸ኌἼ䇴༽㏻ᖖⰼ䍯 ୓⮳
୓Ḣඖ䚹ᅉṈ䠈 ᘙਇ஢୍⛇ྍ௨ᅾᬛ⬟ᡭᮘୖᱴ♧ჾᐁⓗ᥈䪾䠈Ꮽ᭷ຓனᣦሲ䈀᩿䠈౑
ᝈ⪅⟶⌮ᚓ᭦ຍ⅋ά䚹
ྍ✸ᡝⓗⲡⰡỶ⎁Ԡ
୓ேᝈ᭷ⲡⰡ䠈୕ศஅ୍ⓗே᭷ᢠ㦥ᛶ䚹ⲡⰡਇస఍ሲ⮴᪥ᖖুຊ࿴♫఍᤼᩺䚹ᡃԢᘙਇ
ྍ✸ᡝⓗ䇴༽࿴䖥௳᮶䇦ᖋ࿴ศᯒ⏕≀ᩘᤣ䚹
౑✵ẻ⊗ᰁྍ㿷
ᅾ⍞ኈ䠈䗽᪩Ṛஸⓗཎᅉ୰୐ศஅ୍᫝୚✵ẻ⊗ᰁ᭷ය䚹 ⏝ྍ䍕ᢸⓗ௴᱁ᥦ౪㔎ไ✵ẻ
䍞㔞 㓼仍⢏≀ ᆅഴⓗ䇴༽䚹ᅾṈ⏕ᡂⓗᩘᤣ᭷ຓனேԢ㑊ච䍞㔞ᕪⓗ✵ẻ䠈ஓྍ௨ಁ౑ᨻ⟇
ⓗᨵၿ䠈౑ᇛᕷ᭦೺ᗣ䚹
ᨲ㞟࿴ྍ㿼໬ᩘᤣ
䇟௵ఱே㒔ྍ௨䖱ᯇᆅ౑⏝⛣ࣞ䇴༽ᨲ㞟䚸ศᯒᩘᤣ䠈ᖼ䇟ᩘᤣྍ㿼໬䚹⏝ᡭྍ௨
䚹ࣗ௵䠈ዴ䈹ḛ䚸⎁僂䚸᪥䇦ᡈࣞᘓ⮬ᕫⓗάࡑ
ᑗᡭࣵ䖢໬Ѱኌ㡢
᰿ᤣ⢭⚄⑓Ꮫ࿴⚄㔅⛉Ꮫⓗ᭱᪂䘑ᒎ䠈᥈⣴஢᪂ުᢏᵥᅾ人㜵䚸䈀᩿䚸ⴇ⎁࿴ᗣኞ⢭⚄೺
ᗣ㞀☀᪉㠃ⓗ₯ຊ䚹
㏻䗽​ᡅ↷亴ᡃԢⓗ࿧྾
ୡ⏺ୖẗ ୭ඒ❺ᙜ୰ᑵ᭷୍୭ᝈ᭷ေႍ䠈ẗ ୭⪁ᖺே୰ᑵ᭷୍୭ᝈ᭷៏ᛶ㜼ሰᛶ⫵⑓䠈䘏
᫝୍⛇⏤⊗ᰁ࿴྾ⅼᘬ㉳ⓗ⑌⑓䚹 ᪤᫝୍୭ከே​ᡅཪ᫝୍୭ಁ䘑࿧྾೺ᗣ
ⓗ࿧྾Ֆឤჾ䚹
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